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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
__•__• ••10 ........ _
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la primera región, falleci6 el día 17 del
corriente mes, en esta corte, el inspector médico de pri-
mera clase del cuerpo de Sanidad Militar, en situación de
reserva, D. Gonzalo Armendáriz y Castaño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Sección de Inlanterla
CONTINUACION EN EI1 SERVICIO
,. ,,' ,~ y REENGANCHES
l¡i:xcmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 27
de abril próximo pasado remitió V. E. á este Ministerio,
promovida por el sargento del batallón cazadores de Cata-
luña nÍÍm. 1, Manuel Medina Cabrejas, ~n súplica de que,
Como gracia espeoial, se le conceda continuar en filas
hasta su pase á segunda reserva; y resultando que fué
promovido 1 dicho empleo para la reserva; que el artícu-
lo 9.° de la real orden de 20 de agosto de 1901 (C. L. nÍÍ-
mero 186), especifica que las condiciones de aptitud deeste
personal no son en absoluto las exigidas para el ascenso
reglamentario en activo y que no existe disposición algu-
na legal en que apoyar 10' que solicita, el Rey (q. D. g.)
Se ha servido desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho á lo que pretende.
De'real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~rid 18 de mayo de 1910.
, ~,~.,,_, ,C ',: : ~':":1 :..... AZNAR
Señor Capi~n general de la segunda región.
.. i •
© O de De ,sa
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que" con escrito de 12
de abril próximo pasado remitió V. E. á este Ministerio,
promovida por el sargento del batallón Cazadores de
Reus núm. 16, D. Guillermo Reigosa Brea, en súplica de
que se le conceda pasar á continuar sus servidos á las
Islas Canarias; y dispuesto en el arto 33 de la real orden
circular de 20 de agosto de 1904 (C. L. núm. 165), <}ue
las Jillazas de sargentos de los cuerpos de dichas islas sean
cubiertas con individuos naturales de las mismas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del recu~
rrente por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1910.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo~
ner que el sargento del regimiento Infantería de Ceuta nú-
mero 60, Francisco Belmonte Alarcón, pase destinado al
de Rorb6n núm. 17, y el de la misma clase del de Valen-
cia núm. 23, Ignacio Montuno del Castillo, al referido de
Ceuta núm. 60. .
De real orden lo digo á V. E. r~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 18 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regio-
nes y Gobernador militar de Ceuta.
, , JI
: !}
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta y octava regio-
1
nes, Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de:
operaciones en Melilla y Gobernador militar de Meji-
lla y plazas menores de Afriea. '
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• D. Ricardo Donoso-Cortts Romero, de la zona de Teruel, 26, á 1<\ '
tle Pnntc\'edra, 54.
:t Enriquc .llli'íoz Ferniíndez, del regimiento Borbón, Ij, (~la
zona de Palcncia, 43.
> Joaquín Villalonga Fnrtllny, de la zona dc Palencia, 43, á la ca'"
ja de Glludix, 34.
» Félix l\Iíngucz Gérvoles, excedente en la primcl'a región y en
comisión en la Inspección general de las liquidadoras del
Ejército, á la caja de Almería, 39.
~ Antonio de Miguel Salazar, de la zona de Manresa, 2<), á la caja
del Ferrol, 107.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 30 de abril próximo pasado,
promovida por el maestro armero del 2." regimiento de
Artillería de montaña D. Julián Manso Suso, en que solici-
ta ser destinado al regimiento Infantería de Guipúzcoa
núm. 53, el Rey (q. D. ji.) ha tenido á bien acceder á los
deseos del interesado y disponer que verifique su incorpo-
ración con toda urgellcia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1910. Comandantes
.,' .~
AZNAR
Señor Capitán general de la sexta re~i6n.
Señores Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla, Gobernador militar de MeliUa
y plazlls menores de Africa y Ordenador de pagos de
Guerra.
L.i ' ., " • "~::t,, .-0
~ireZtlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi;;
do disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las situaciones
ó á servir los destinos que en la misma se les señalan.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor...
Relación gzte se cita
Coroneles
D. Jaco\)o San Martín Lozano, de la zona de Betanzos, 51, á dce-
presidente de la Comisi6n mixta de reclutamiento de Pon-
tevedrn.
) :'licasio Rebolledo AZpiaZll, juez instructor en la 4." regiún, á
V'icepresident(" de la Comisión mixta de reclutamiento de
Durg-os.
:» Ricardo Burguete Lana, Yicepresidente de la Comisión mixta
de reclutamieuto de Granada, á igual cargo en la de León.
, Riardo Rocio López, ascendido, del batallón cazadores Barce-
lona, 3, á juez instructor en la 4.a región.
• Luis Jiménez Pajarero Velasco, excedente en la l.a regida, á
vicepresidente de la Comisión mixta de rec1utamiento de
Tarragona.
• Pedro Lozano González, de la zona de Huclva, 13, á la vice-
presidencia de la Comisión mixta de reclutamiento de Gra-
nada.
> Federico de la Aldea Gil, vicepresidente de la Combión mixta
de reclutamiento de Tarragona, á situación de excedente
en la ¡,a región. '
, Juan Contreras Contreras, ascendido, de la caja de Valladolid,
94, á situací6n de excedente en la 7.a región.
F .. r-, ~"',': : 'i"" ;- ifenientes coroneles
p, Antonio ?lIeñaca Tundidor, ascendido, excedente en la primera
re¡:ión y en comisión en la Inspección general de las liqui-
dadoras del Ejército, al regimiento Bailén, 24.
• Lino Burgos Gómez, ascendido, del regimiento Alcántara, 58,
al de Luchana, 28.
" Hernán Cortés Cerrillo, de la zona de Betanzo;;, 51, al rltgi-
miento La Albucra, 2(,.
• Eusebio Lcronés Balbás, del regimiento ?llurcia, J7, al del Prín-
cipe, 3.
J Plácido Pereira l\iorante, de la zona de Albacete, 24, al regi-
miento Mallorca, 13.
:t Juan Lameña González, ascendido, del regimiento de Alava, 56,
al de Grallada, 34.
• Miguel Fresneda l\1engíbar, del regimiento Soria, 9. al de la
Reina, 2,
• Adolfo Pardo Useleti, de la zona dc Pontevedra, 54, al regi-
miento Murcia, 3,7.
• Diego Estrada Pérez, de la zona de Almería, 18, al regimiento
Borbón,l:r.
• Jo~é Morales Gal'cía, de la zona (le Gijón, 49, <t la de Alba-
cete, ~4.
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D. Carlos Ratlle Cal.o, cxc~denteen la primera región, al regi-
miento de Mahón, 63.
> Emilio Mateos ~Iliñoz, cxcedente en la primera región, al regi-
. miento América, 14.
:» Rafael Bcrtolotty Ruill, excedent~ en la primera región, al re-
gimiento Garellano, 43. ' - '
:t Fran,cisco Padrón Sch\Yartz, excedente en Canarias, al regi-
miento Cuenca, 27.
• Rafael de Migud Ruiz, excedente en la urlmt'..ra Tegión, al regi..
miento dd Príncipe, 3. 'c
> Ramón Soriano Ccbriáll, ascendido, de la reaen-a de Talavera. ,
j, ai regimiento Rcina, 2. _
:» Francisco Ruiz-J)¡ma Amor, excedente en la primera región y
en comisión en la Inspección general de las liquidadoras del
Ejército, á la zona de Soúa, 42.
> Eduardo Daura l\latallauos, excedente en la primera región y
en comisión ea la Inspeccion general de las liquidadoras del
.Ejército, ti la zona de Ternel, 26.
:t Carlos Pcrier Megín, excedente en la tercera región, á la zona
dc Albacctc, ~4.
) José Ra~a Alpón, del regimiento Príncipe, 3, á 'Ia caja de
Tineo, 103.
:1 Emilio Romeral Delgado, excedentc en la primera región, á la
reserva de Lugo, 1 1 l.
~ Tcómo Bariain Alfaro, ascendido, dell'ecrimiento dc San Ouin-
.tíl1, 47, 6. situación de excedente en la"cuarta región. .-
~ 1.01'('117.0 Camps \-aldés, ascendido" del recrimiento La Albue-
1'a, 26, .t situación de excedente en la cll<;rta regíón.
» Angel Espías Panero, ascendido, de la zona de Zamora, 46, á
~ítuación de excedente en la séptima región.
» Juaquín TC'Yalina TIasabrú, ascendido, del regimiento Rey, x,
á situación ele excedentc en la primera región.
, l\I;u~uel <!arcía Cuyar, ascendido, del regimiento Vcr¡:ara, 57, !i
sItllacl6n de excedente en la cuarta región.
» Juan A,respacochag~MontC?ro, a.5cendido, del Consejo Supremo
de Guerra y Manna, á sltullclón de excedente en la primera
región.
> Jos~ Pal~nzuela Roldán, ascendido, de la caja. de Almería, 39, á
situaCión de excedente en la segulida región.
:1 Andrés Gámez Molillll, del regimiento Rcit'.a, 2, á situación de
excedente en la segunda región.
:» Con.s,tantino Marcos Hierro, de la zona de Albacete, 24, á situa-
ClOn de excedente en la terCera regi6n. ,
> Dionisio Aguado Zaballos, del regimiento Garellano 43 á situa-
ción de excedente en la tercera región. "
¡¡ Andrés Poveda Pay~,. exce.dente en la tcn;era regi6n, á oficial
mayor de la ComiSIón mlxta de reclutamiento de Teruel.
, Fernando Zamora Gutiérrez, oficial mayor de la Comisión mixta
ele rcclutamiento de Teruel, á situaci6n de excedente en la
segunda región.
> Andrés López Lomo, del regimiento Cuenca, 27, ti soituación de
excedente en la primera región.
) José Delgado García, de la caja de Tineo, 103, á s:ituaci6n de
excedente en la segunda región.
) Carlos Apolinarío Ferná~dez.de Souza y Cisneros, del ,regimien-
to <?,:irellano, 43, á sItuaclón de excedente en la segunda
reglOn.
:» Julio Ruiz Pitat, ascendido, del regimiento Tetuán 45 ti situa-
ción de e.."ccdente en la tercc!ra región. "
» Adolfo R~i~,:,Conejo Jiménez.. excedente en la primera: región '!
en comiSión en la InspeCCión general de las liquidad oras del
Ejército, á oficial mayor de la Comisión mixta de ¡'.ec1uta-
miento de Burgos.
" Fernando Romero Varela, oficial mayor de la Comisi6n. mixta
de reclutamiento de Burgos, á situación de exceden te en la
primera región.
:» Angel Sequera López, excedente en la primera región, á: oficiaJ
mayor de la Comi5ión mixta de reclutamiento de Lugo.
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.,
.. p. Antonio Urrutia Cort6n, excedente"cn la segunda región, á :':ar-
gento mayor de la plaza de Jaca.
~ Miguel i\lés Tejada, de la zona de Le6n, 44. á situación de e:l:-
cedente en la segunda regi6n.
Capitanes
D. Gumcrsindo Pintado Cabrero, de la eaja de Ciudad Real, 10, al
regim:.ento·Otumba, 49.
) Emilio Rodriguez Salís y Zanón, ascendido, rlel regimiento
Príncipe, 3, al de Cantabria, 39.
) Enrique Blanco Rojas, asccndido, del regimiento San Quintín,
47, al mismo.
) Pío Pazos ZamOl"a; ascendido, del regimiento La Albuera, ~6, al
mismo.
; José llaquero Gómez, ascendido, del regimiento Sabaya, 6, al
de Andalucia, 5~.
~ José Serrano Avila, del regimiento Galicia, 19, al del Infante, 5,
) A¡iolo Lagarde Leyva, del regimiento Infante, $, al de Gali·
cla, 19.
• José Cossío Magdalena, de la reserva de la Coruña, 104. al regi-
miento Isabel la Católica, 54.
) Andrés Gonzfi.lez ~andín, del regimicnto Arrica. 68, al de
Otumba, 49.
~ Juan de Celis Hernández, de la reserva de Vah'erde, 26, al re-
gimiento Alric-a, 68.
• J03é Garda Verdugo Acuña, del regimiento Sevilla, 33, al de
Ceriñola, 42. . .
) Francisco de la Rocha Sauva!le, ascendido, del regimiento Es-
paña, 46. al de Sevilla, 33.
) Artemio Alcañiz Romero, d¿ la reserya de Ronda. 38, al \Jata-
116n Cazadores de Tarifa, 5.
.. Tomás Pavía Callejas, de la caja de Ronda, 33, al batallón caza-
dores de Chiclana, 17. '
• José Fernández Bosch, ascendido, del batallón cazadores de
Barcelona, 3, al de Alfonso XII, 15.
• José Mira Mira, del re~imientoOtumba, 49, á la zona de Ali-
cante, 22.
:D Felipe Arce Jorge, de la caja de Mftla~a, 36, il la zona de Má-
laga, 17.
) Gregorio Lleó Silvestre, de la caja de Teruel, 59, á la de
Olot, ¡l.
t Manuel Jiménez López, que ha cesado de ayudante del General
D. Manuel Ruíz Raí'loy, á la caja de Manresa, 66.
• José Linares González, del regimiento La Albuera, 26, á la caja
de Almerfa, 39.
.) Alfonso Tapia Barretto,· asceudido, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, á la caja de Badajoz, 12.
:» Julián García Claver, de la caja de Huesca, 77, á la de Zafra, 13.
) Miguel Gascón Aquilué, ascendido, del regimiento Alcántara,
. 58, á la cllja de Huesca, 77.
~ Angel Betancourt Zequeira, del regimiento Cerlñola. 42, á la
'ellja 'de Ciudad Real, 10.
)M~nuel'-I~<idrí~uez~llo, ascendido, del regimiento Zaragoza, 12,
a la caja de Santiago, 105.
• Victoriano de la Peña Cusí, secretario del Gobierno militar de
Avila, á la caja de Avila, 9.
:» Joaquín· Buch6n Boscá, de la c'lja de Vinaroz, 47, i'l la rescrya
. de Alcoy, 49.
:» Joaquín Pavía Callejas, de la zona de Málaga, 17, á la caja de
Málaga,36. .
:» Jo~quín ~rcusaAparicio, del batall6n Cazadore~de Chiclana, 17.
á la caja de Ronda, 38.
:» Leop?ldo Gal,lín Llinás, ascendido, del batallón Ca~adores de
CluClana, 17, á la reserva de ViIlanueva, 14. .
:» Ramiro BarciaTe!lado, de la caja de Santiago, 105, á la reserva
de la Coruña. 104.
• José Jiménez Figueras,.del regimiento Constitución 29 á la re-
. sen'ade Medina, 95. ' ,
• Ma~uel Olmedo Guruceta, del batal16n Cazadores de Tarifa, 5,
<l la reserva de Ronda, 38.
:» José Vieyra de Abreu y Motta <.le la caja de Avila 9 á secre·
tario del Gobierno militar d'e Avila. ' ,
:t Flilgencio Sasera Larroque, <.le la caja de Segovia, 8, á situación
~e ex:edente en la primera región, continuando en UIlO de la
IcenCla concedida por R. O. de 29 de marr,o (D. O. núm. 69).
:t Jos~ María de Borbón y de la Torre, del regimiento San Mar-
CIal, 44, al de la Constitución, 29.
t Anto~io.AymatJordá, del batall6n Cazadores de Cataluña, 1, al
regimiento Almansa, 18.
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D. J.\oliguel del Campo Ro1JIc~, excedente en la segunda :·,'~ióll. ;11
regimiento Córdoba, 10.
:» Arturo Fernández de Arcibuo y ¡\nitúa, <1" la rc'';''1",·" eh- ¡;:' ..
bao, 86, al regimiento Garellano, 43.
t Enrique Núiie;r, Cabezas, del regimiento S:1Il ~lal·cial. 4.1, :,] ,:,'
la Lealtad, 30.
» Jo;;é Solchaga Zab, dd regimiento Gardlano, 4.'. al ue Cn:ta-
bria, 39.
t Lorenzo Recaj Navarro, 3~cenc¡;do por mérito de ;:;11(rra, <J¡ i
regimiento León, 3S, al de San 1\larcial, 44.
~ Juan Romero Lópcz, dclregimit'nto Córdoh;" 10. ;11 babi:<"':l
Cazadores de C?taluiia, 1.
» Eduardo Gúmez Zaragoza, excedente en la tcrcc;':¡ regí':':l, ;í 1:·
caja de Teruel, .19.
» José Pérez Maldonado. del regimicnto Almans:l, 1';, ¡', !:. ':::':. ,:_.
Tarragona, í 2.
~ Antonio Gardón Albado, del regimiento Lc;¡}tacl, 30. :í la <:":,,
deI-Iuelva,25·.
:» lldefonso de la Fuente Dacza, de la reSCl"\'n de Miranda, S.~. !i 1:.
caja de l\1iranda, 83.
~ José L6pez Casado, de la caja de Hueh'a, ~5. á la l"("'crn .:,.
Valverde, 26.
• Alberto Murga Suinaga, de la caja de Dmangll. ~;';'. (I la rc·SlOo>··:a
de Bilbao, 86.
• Abelardo Grujera llenito, dt' la reserva de Vitor!;,. ;~.¡, y ·:;]::1;1-
no de la Escuela de GueITa, á la de Miranda, X,>. conti;ll.:111-
do en dicha Escuela.
• Federico Cehna Ibarra, dd regimiento Cantabri:J, 31). :í la ",'.
sel'va de Vitoria, 84.
~ Juan~HidalgoMata, de la caja. de Ivrirandu, f>3. iÍ seerct:lrill de
causas en la sexta regi.íIl.
• Adalberto Cordoncillo Cahrelks, de la rese;OY<l ele .\]cc,,". _~,{ :í:
la caja de Yinal'Oz, 47. ..
Capibnes (E. R.)
D. Francisco Fménez P';¡'('z, ascendido, 2." ayudantc t].o 1:1 1.: L::l
de San Sebastián, :'í la zona de S<1n Seba~li{ll1, ,,'1, en ~illl::<-: ~:I
de l'(~elTa.
• Domingo Hen'ero Prieto, a~cenclitlo. e\el¡'cgimicnto cki J'ri.,·,·j·
pe, 3, :'í la zoná de O\'iedo, 4K, en situación de rcscn·".
• Juan Romero Segura, ascendido, ('el regimiento Rc'ina. ~, ·í la
zona de Sevilla, 18, en situación de re,;en·a.
Primeros tenientes
D. JOSl" de la Gándara Marsella, del regimienlo León. 3:->, .í la ," c-
ción de ametralladoras afecta al mismo.
» Eduardo Almansa Moreno, del regimiento Cncnca, 2,;,,;;j de
Córdoba, 10. .
» Alejandro Páramo Guiti¡ln. del regimiento Ceril'íola. 4:,;,j <1e:
Zaragoza, 12.
• Fructuoso Prendes E:,cnrc1ia, del regimie;lto rríl~eil1l'. 3. al de
\'ergara, 57.
• Lucio ller7.osa García, del l:q~imicnto Príncipe, 3. al de \-el'-
gara, 57.
l> Carlos Altabella Soriar.o, del regimiento Príncipe. 3. ;11 ce 7\h-
1I0rca, 13.
• Pedro Sotc11') Llorcntc, del '\"egimiento Prínci IJ('. 3, .11 dc Am,',-
rica, 14.
• Ricardo Delicado Vida!, del regimiento Príncipe, ,;. al de (:;::-;1.i-
!la, 16.
:D Rogelio Gorgojo Lezc<lno, del regimiento Cnenca. 2';'. al de (ic-
rona, 22.
~ Manuel Vierna Trápaga, del batallón Cazadores de Barbal:tr."
4, al regimiento Valencia, 23.
~ Juan Pérez Emparán, del regimiento (:llen,a, 27, al de \-al"r-
cia,23. -
• Pablo Rollano Romero, del regimiento Cncnca, 27, al cj¡, era-
velinas, 41, .
• Fernando Alconchcl Lnbct, del regimiento Cuenca, ::J¡, ale~c
Gerona, 22.
• Arturo Sanz Tovalina, del regimiento l\lclilla, ~9. al' de :-'a¡J
Marcial, 44. .
) Val.t';o Campos Fermíndez, del regimiento Infante, .í, allle Ca-
lIc:¡a, 19.
~ Roque Palacios Granié, del J'cgimiento GaJicia, 19, al del In-
fante, 5.
, José Vidd Fernández, del regimiento Cerilíola, 4~, al de ',', ,'-
gara, 57.
• Gonzalo. G.uerra Zagala, ele la Brigada disciplir.al'ia de Mcli:,.!,
al regimIento Extrcmaunra, 15.
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Primer teniente' (E. R.)
D . .;\i[onso Carrión Plana, del regimiento León, 38, al de l~ Rei·
1l¡-',2a
n. .i ~:¡io :\iestre i\Iarli, del regimiento Vergara, 57, al de Ceriño-
la ..p.
• :. i.mue! García Alvarez, del r.::gimiento Cantabria, 39, al de Za-
ragoza. IZ.
Excmo. Se.: Vista la instancia que con su escrito de
30 ele abril próximo pasado remiti6 V. E. á este Ministe-
rie, promovida por el sargento del regimiento Infantería
el.:: Ceriñola núm. 42, Casiano Míguez Rey, en súplica de
q;:<', como gracia especial, se le conceda tomar parte en
la r:onvocatoria del año actual para el ascenso á oficial de
la .,scula de reserva, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
jJ(,;:er que el interesado se atenga á lo resuelto por real
or,-len circular de 20 de octubre último (D. O. núm. 238),
por la que fué eliminado de la relación de admitidos al
curso de preparación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1910.
:':;
''', ~',.. ,
~ZNAg
AZNAR
0;, "'Uf ~.. .,.
'.'
SeccIón de Artlllerla
l\SCENSOS
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor .'. "
----------_......_----------
Urcular. Excmo. Sr.: 'Existiendo' vacante' lá.' plaza
de profesor segundo de Equitaci6n militar del escuadrón
Cazadores de Mallorca, y debiendo ser provista en la for-
ma que determina la legislaci6n vigente, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer se ,anuncie aquélla, á fin de
que los de la expresada clase que deseen ocuparla, lo
manifiesten á este l\1inisterio en el plazo 'de diez días á
partir de la fecha de la publicaci6n de esta real orden,
por conducto de las autoridades 6 jefes de cuerpo de
quienes dependan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de mayo de 1910.
Secdon de CaJJqlle~Ja.' ,
VACANT~~
Sección de AdminIstración HlUfar '
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACION
MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar definitivamente escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Administración militar á los provisiomiles que se expre-
san en la siguiente relaci6n, que principia con D. Santos
Ruesga Rodríguez y termina con D. EUas Fuentes G6mez,
sargentos procedentes de las tropas de Administración
militar, por haber demostrado durante el tiempo de prác-
ticas reglamentarias aptitud suficiente para el desempeño
de su cometido; debiendo disfru,tar de la efectividad de
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito fecha 29 de abril último, promo-
vida por el obrero herrador de segunda clase del regi-
miento Infantería de Sabaya núm. 6, Juan Asensio y
Montoro, en súplica de que se le conceda la categoría de
primera clase, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petici6n del interesado por carecer de derecho á 10 que
solicita, con arreglo á lo dispuesto en el arto 9.° del regla-
mento de herradores aprobado por real orden de 21 de
noviembre de 1884 (C. L. núm. 381) y real orden circu-
lar de 15 de abril pr6ximo pasado (D. O. núm. 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 18 de mayo de 1910.
MATRIMONIÓS
Excmo. Sr.: Accediendo á.lo solicitado por el sar·
,gentó del regimiento Infanterla de GareHano núm. 4-3',
D. :i\Iiguel Gabaldón Irurzun, el Rey.(q. D. g.), de acue.r-
do canto informado por ese Consejo Supremo en 30 de
abril próximo pasado, se hAset'vldo'éoncederle' licenOia
p¡¡.ra contraer matrimonio con. D.a~a.óa,ManuGlap;a~!y-
'cin'io Gómez Regil.;· , :,' : ~. ¡, : ,:",", :
, .. <Dé realol'den'<lo digo á' V. ·E..paf"a·su oonociq¡itmto y
demás efectos. Dios guard'eá V~ E;mucbos=)aií~i, Ma·
drid 18 de mayo de 1910. " .'
, XZNAa "
'C _.: •••••
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de la seK-ta región.
AZNAR.
AZNAR :,' ~\
....
\,ladrid r9 de mayo de r91 o.
INSTRUCCION
\
"
Serrar Capitán general de la octava región.
Segundos tenientes (E. R.)
.D, G¡ti,rid Sáenz de Buruaga y Polanco, ascendido por mérito de
gnerra, del regimiento del Rey. 1, al de León, 38.
:,Ialluel Vázc[uez Hernándcz, del regimiento León, 38, al de
. BO~'bón, 17.
:.:<'.¡n,ano Sánchez Riyero, del re~imient(l Rey, r, al de Isa-
he! 11. 32.
• ... <;,~ .\lfon:;,J Quilts. del regimiento Rey, 1, al de Guadala-
j¡tra , 20.
:') :\Iamt:\'to Vecino Ordóñez, del regimiento Cuenca, 27, al de
! )urt-(os, 36.
~ -,[;:ximo Estévez Guerrero, del regimiento Cnenca, 27, al de
~\Inrcia, 3i·
~ Francisco. Sil \'(~stre Juan, dd regimiento Illfante, 5, al de Gali·
tia, 19.
Jaime Diaz Alonso, del regimiento Navarra, 25, al de la Reina, 2.
c" ])runo Martínez Moreno, ascendido por mérito de guerra, del
. regimiento Rey, 1, al de Bailén, 24.
, Erne~t() del Valle Pérez, a~cendido por mérito de guerra, del
regimiento León, 38, al de Gravelinas, 41.
.I..:an Ja~n CarTillo, ascendido por mérito de guerra, dql regi-
miento Burgo,;. 36, al de Guipúzcoa, 53. '
;, .~ 11lio llernánd<"z Cerra, ascendido por mérito de guerra, del
regimiento Cuenca, 2í, al de Cantabria, 39.
j j "sús 13ahio :\1artíncz, del regimiento Zamora, 8, al de Isabel la
Católica, .'14. '
;, :,larce!o Lafuentc Gonzalo, del batallón cazadores Ciudad Ro-
(h'i~o, 7, al regimiento Reina, 2.
j ::Cr:igno Iturralde Carbó, del regimiento Vizcaya, 5 r, al bata-
1I!i;1 cazadores <;iudad Rodrigo, 7.
Segundos tenientes
D. ~\Ianuel GonzáJ.ez Garoia"delregimiento Córdoba, ,lO" al b,ata-
\lún cazadores de Figueras. 6. , "
:\íanucl. Aguirre l\fartínez Valdivielso, delregimiénto Zamo-
r¡¡, 8, al de Asturias, 31.' '
1: rancisco Flores Cohnheim, del regimiento Córdoba, 10;' al :de
Ceriñola, 42. "
'& j"~dro S¡lenr. "allejo, del regimiento Príncipe, 3, al de Sicilia, 7·
~)d \'id Lozano Martínez, del regimiento Cuenca, 27, al d!3 Gare-
llar.o,43·
Led:; Rute \'illanová, del regimiento Cuenca, ,27, al de Améri-
ca, 14. '
,t r'¡{loro Armendárir. Vidaur,eta, del regimiento Príncipe, 3, al
de América, 14.
~, r.,amón Olivera González, del regimiento Galicia, 19. al del In-
fante,5·
o' ,un (¡arcía Aramayo, del r~imiento Constitución, 29, al de
Bail0n, 24.
© Minis eno de Defensa
. ,U .. :. ..
20 maya 1910 4-ti
21 de octubre último.)'c~!1tinuarprestando sus servicios
en los puntos en que actualmente se hallan.
.De real orden 10 digo á V. E.para su conoci;niento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much.qs años. Ma-
drid 18 de. mayo de 1910. ,
, AZNAR
Señor Ord~~·~d9r.d~ .pagos de Gu~rra... ;
Señores Capitanesgenetales de la primera y sexta regio-
nes, Comandante en Jefe de las fuerzaS del :ejército de
operaciones en Meli.lfu y Gobernador militar, de·Melilla
ypluas menores de Africa. ' ....
.L ....;_, Relació1z que se cita.
,', ">DES'rINO
6 eitu8.ción actual. l\OMBRES
INDEMNIZACIONES
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servicio aprob:u'
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este, Ministerie
en 14 de abril próximo pasado, desempeñadas en los ¡;le-
ses dp. mayo de 1906 á marzO del año actual, por el ;-'::1'-
's'onal comprendido en la relaci6n que á continuaci(l!1 :;._~
inserta, que comienza con D. Miguel Lópcz Hormik' y
concluye con D. Rbdolfo de la Rubia Sardá, decladncl l)-
las índemnizables con los beneficios que señalan los ar-
tículos del reglamento que en la misma se expresan.
.. .', De real orden lo digo á V,'E; para su conocimiento r
,fines co~siguientes. Dios guarde á V. E. muchos ai':o~.
Madrid t6 de mayo de 19ro.
AZNAR
In~~2~::~~~~:~~~t~~.~~~~~~:~~C~J'p.Santo.s..~~esg¡¡ .Ro.d¡,[~~~;.
OrdenaGi6n de pagos de Guerral »Franclsco Montero Collado.
Intendencia militar,@.!!\: &~~ re-~ " .
gión y en comisfóó'th'f.\:·Sub·· • Elíá5 Fuentes GÓmez.
intendencia ~ilitar d~ ~~l~l!a. , ,
t l\fadrid ,lB 4~ mayo ~e 19l.0.-AzNAR.,
© Ministerio de Defensa
. Señor Capitán general de la segunda región.
Sei10r Ordenador de pagos de Guerra.
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i HJ~YO. 11l¡jfl 11 mayo.
I " itl€'1O • lIJo(' 1J ide;u.
1I j
!flOtoI
ld'~1l1 " 1\106 11 idem. ] Oll61
lderu . 11l0fi 1J ídelll . 1906
ideuo . 100U 11 ídem. ¡()lI1i
r idem • 1Il(l(; 11 ídem. 11106. I idam.. 1{¡O ti 11 idem. 19067 ídem. 1906 11 idem . 111067 ídem. 1900 11 ¡d8m. lllOO7 iJem. 11106 11 ldem. 1906
'i hiem. J906 11 ídem. 190~
7 ídem. 11108 11 IdoU1 • I\lOn
7 hiem. H)06 11 ielem. I\lOO
1& ídem. Ill08 112'lrleru. l'JJ
16 ld(,;u • j008 Z2'idem. 1¡¡!'S'
16 idem • 1905' 221itlem . I\lOSil
al¡dem. J \lU8 11 ld&In • 1908i
~~~ 1 jnlio.. l\lg~ Si julio.. 11109
I
1 llgOllto 190G 16 agosto lllOíl
17 ídem. 1900 17 idem. 1909
1\1 ídem. 11100 19 !lteill . lliOll
21 ídem. HlO\l ~I [dero . 19Qfl
23 ldem. HJOll 2a idem. 1009
" 26 ídem. 1309 26 ldem. 1901l
1
30 ideqt . lIJO\} 30 .iJ:lern. J90li
, 31 idtlm - 190~ 31 ídem. 190.9
28 enero. 11110 30 enero. 191
26 ldero . 1910 27 ídelIl • llll.O
22 idem. 19~O llll id~Iq . }9JO
.' .
.
~~ ~em. 1010 21 ldem. 1910
HHO 27 ídem. HilO
19,10 .80 !dem. lIHO¡
"'1
, Relaci61l que se dU'"
NmtBRE3
»
»
)
»
)
»
,.
01aH8Ctl~lpOI
Administración Yilitar.....• ¡Oficial 1.0 ••• ID. Rafael Gallego Gtitiérrez •.• I~, 10 YIIIICádiZ ..... "Isan Fernando. '¡IFormar p'llte dtl una jUllt
1
, . pura de.linde de 'l'or¡;egord
MES DE AG03TO DE lOO\)
Administración Miiitnr 10ficial 1.0 ..• ID. Rafael Galleg¡¡ Gutlér1'6z ..• 1, Iu y :i1IoddiZ•...... San Femando .. IIFormnr part~ de tloajuntl\ PI l', ra d~8lindede Tonegorda.El mIsmo. .• ...•..•. •...•.• 8,10 Yll¡ Idem ., .•••• [dem ••••....••. [dem .•..•.•.••...•••••.'.
El m.lsmo...••........•...• 1,10 y·1I hIem ••.•••• !dem .....•.•.. : ldem ••••.••••••...•••.••.
gl m~smo..•....•.•.......••. !, 10 YH [dem .•..••. Ldem •••.••..• ·,I[dem .•..•...•••...••.••••
El mlBrLO.......••....•.•..•. $, 10 Y11, ldem •.•••.• [dem ••••. '.' .. ¡Idem ....•...••.•..'•..••.•
El mismo....•••.•.•••..••••. 8, 10 Y111 1dem •.••• ,. 1dero.......... ~dem ••.••••••.•• ·~ ..••••••
El mlsmo.. • • • • . • • . . • . • . . • • •. 1, 10 \' 11 [dem....... Idem •••••..•• ·
1
¡,jllm ..•••.••.••. , •.••••••}f:l:~:m;~~~~~~.~~.:~:;. ,l, 10 YU'[dero 1dem ldero , , .
I ' ,..
Inf.a Gra.n&d8, 84 ¡MM.iCO 2.". "jD. Alberlo Conradi RodrlguElz•. lOy 11 ':ievilla.••••. (jtr~r~••.....•. 1'R~conoCercap\t~ocuabinero
Id~m S<m8, 9.. '" CaIHtáD ,¡ Juan Medlll:4 Togorea 10ylJ 1dem Eclp Dt!feDBordeunCon8.Jo~gue
Idern ••••• : : .••••.•••••••• ·lcapltán••• "l » JO'fluio Gene~ Foral •••••• '1 10 y llllIde~ ,ldem •.••..•.. ·ll[dem.•.•••••.•••••••••••••
tl&n\dad Mll}l.ar............ Méd. mayor. ) Ran.ón Fíol Jl1J¿é.nez" •• • .. 10 Y111 ~v111a.. • Utrera......... Recor.ocel· un capitán......
Idem .•.•••.......••..•.••.
Idlmi •.•.•...••...•....••..
Illem .......•••..•.••••..•.
fdem .•.......••••.••.••••.
Idtm •••.••...•..••..•..•••
Idem •.....•..•..••••..••.•.
luem •....•.....•.•••• _..•.•.
les .•• ,.,. ••••.•. t', •••••••
MES DE JULIO DE 11100
rra .•.• " " ;. .
Zo.na reclut.o de Sevllla .. ,,¡Otro•..•••••J) Ramón Garcla Barraca ····1 24 11 [dem •.• '" .1 Utrera .••...•• ·IIJon'lucir caudalee.,' ••.••.•
Comand.'" Art." de Cádiz Comandante. ) Anton;o Ordóñez Gondlez.. 10 y 11 Alg\lclrae..•• 1La Línea 1¡Practlcar dlllgencl68 judicia
_ ,¡ eme- .""",*"".,~:.=-- ..r~__~_"'.!:t?-':r:..':'---==-,·a-·.""'-""_·_7"rE'.&I.':.--~~~·'P..~··I;~..:-:""'!;'~-""·~----
lo' ,,:';!l :/ !l n::'UA :1 &I;Q~-::II l'Ul\TO I i' '1 e1 ;~[ÉI 1' ji ~ -'1 ;;;;;,; ;> ~I I = I en <¡uo pri ..clpla eu '¡1I0 termina. :l~ ~~ • ~
:e:; 2 ~ <le su dor"'ie tuvo lugar ('oOw.l(,a con!erld. 1; I íi 'Obscrva.olone&
I·~~~~ re.ld,·ncl.. lAC'oml.l0D '1 IlUl·1 Mo~ lAñO LII'¡ MC9 1 Año I r! 1--------1-·~-.-.
! . MES DE MAYO DE Hl06 I I
Reg. c,z. Vitoria, 28.0 de CRb.8!l.er tenlentl'. D. Míjluel L6pl'z ~Iol'migo•.... 1
1
, ~-l '11'<\narln ..•. CórcLIM ...•...!!RecepCión ele potr'!1.
idem .•.••.••••.•.••.•••.. '11.0r tenlent". »Hl<bt'l L.cas lér¡>z..•.• _•.. , ll4 [r" lll ¡t<lelO .......••.. :[d(\UJ .••••.•••......•....
Iáem :Vet.o 1.°•.•• ) AntonioM¡¡uncflo Bd\O~""1 24 :d lll [delu ¡!:ri. m .Idcm.~ :Sargeuto ) JuanMcy(ln~J¡\rtlllez 24 uJelll •.• '" ldeLll lltdern ..
Idern ••..•....••.•••..•.... :Soldado•.•• , ) Pedro Ga.rcía Romero. . . . . . \! ~ hlem \ ¡tl~lLll. '!lidtlID . • • • • . . . . . . . • • .. .,.
Idem ..••.•.•••••••••..•.•. IOtro. •• •.••. ~ Francisco Muüoz Herrador.. :14 rdem ld01fo •••.••.••• IldAm ••.••••••..•..••••.••
Idero •••.•••....•••••..•..• ;Otro........ »Rafael Pére~ ~alidJ.. •••.•. :.14 I~em Idelll .•..•..•.. ild(\m ..•••.•......••.••.•.
Idem 'Otro ) José Campos Carnp('s...... 24 ldtlm [.Je01 '\ldeUl ......•••..•.........
Idem ICabo ) José Castillo RodrlI{Ue7..... 24 Idem klem ídem .
Id6lD ISoldado..... ) Francisco Padilla López ..• , 2-1 ¡Iclem .....•. [deUl •...•..•.. 'Llero •.. ; •••.•••••••.•••.••
Idem ••••.•••••.••••••..•.• !Otro.•••.•.. t Antonio Estrada Gil .•.•••. 24, ldom .....•• hlelll •...•.•... ;Idem ••••.......••.•.•.. ,
lilem ••••••••••••••••••.••. Olro........ ) Petlro Ruíz Ro~rlguez...... 24 IIclE.'1U •..•••• [do:l1 •.••..•• ;. ¡IIlem ..••.••.•..••....•.•..
ld~ ........•...••••• , ••.. futro " ) ::::;1:;:~~d~:O~~~~. . . . la 1dero •..... '1 [del1l IIdem •......•....•. , ....••
Reg. Cl!Z. Vitorin, 28.° deC~b.QILer teniente. D. Francisco Calatrava Gaeque. 24 Grllnada Taca ....•..•.• ·lluecep\'\ón de ·potr;:s .
1I1e.m ......•••• ; ..•••.••... (011'0' ", » M"'·.Iud Rubí'J I'léu.-lt11...... :H ¡iId.:l:: [,:l:'Jl1 ••••••.••. ¡Ilucm •.....•.....••......
Idem Vet." 3 o.... »Marillno Sar&sa Murcia.... .. 24 IIdem .....•• Id~lU ••••.••••• lIdero •..•...•.......•... , .
I~m 2.0 teniente. ) l\-larlano Rl'ild'i(!oe'o .. oo.. 2'1 [dern ~:lolamlirCl\ Idem .
@
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11110 \)
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28 ídem.
6 ídem.
6 Idem.
12 idem .
12 i-iem •
4 idem .
4 idem.
(j idem.
S tdem.
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lIllO
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1910
1910
1910
1910 12 idem "
HilO 12 idt:/Dl •
1910 16 Idem .
11110 <10 idem.
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6 ídem.
8 idem.
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6 ldem.
4 idem.
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4 ídem.
1 idem.
11110
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191°
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1910 Ó
]910 8
1910 2'
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a ídem .\ UIO
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4 Idem • :1910
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KOIlBRB8a-Cnerpol
Id,em. • . . . . . . . . . . . • • • . . . . •• Otro........ »Pedro Galieteo Pérez..•••••
l\!em Sargento •.•• Rafael Lacalle Sl1.lus .
mem •.....•....•.......••• Oabo ••.•••• Jo!é Pizarro Corrales ...••.•••
rdem •••.•••.••••,•••••••••• Ot.·o •••••••• Francisco Gómez Rivas .
>-
g~a;s=~~ PUNTO -~ ~ !f0' ~~,o o- . .en que prlnctpla en que t.ma1nA ~
'¡~i r.;:e7cta dO::~:::..r 1I COm1l1ÓU: ~IIJlldd. Dial MetI IAño .~ )fn 1Año ~.
i /----- 1-----
MES DE FEBRERO DS lnO
Maestranza de eevilla ••••••• Comandante. D. Fern&ndo Gonzll.Iez l\Iari11o.. 10y ll l¡sevilla•.•.•. 1~ar~~p~nt~:~:)Modlficaciónda armamento¡ ] febro. Ig10 28 febro.
ldem H. taller ) José ~nchezLavllla....... 16 ¡Idem ¡ ~ál~::..~~ j Mauser .. , l 1 ídem. 1nO 28 ídem.
Zona.de Cnmona, ] l ••.•••• Capitll.n..... • Ramón Gonzalo Reymundo 10 Y11 ¡Oarmona•.. , Sevilla y Osuna. Cobrar libramiento!!...... •• 16 ídem. 11110 16 idem .
Idem de Córdoba,12 •••••••• Otro........ ) Juan Guzmán Ajenjo...... ~i ¡CÓrdoba..... Montoro y Luce-
na Conducir caudales.......... 1 ídem. lnO 2 Idem.
Idem Otro.·....... ) Antonio Gálvl'z lIernánde&. 21 [dem , AIjI,eciras •..••. ldem reclutas.··.............. 1) ídem. uno 7 idem •
Idem Cabo......... ) Ralael Adlln Morales,.. .•.. :i:l ¡idl/m ..••••. ¡dem , Anxlliar ídem , ••• . 5 ~dem ..11110 7 Idem .
Idem Ca\Jitán••••• » Luís Pérez 'fol'rnlba........ 21 ,Idem .••... Málaga ••.••••• Conducir ídem••• .'......... [; tdem,. ]~10 8 idem.
Idffil Cabo ManueIFrrn1indezOuartero... 2il '[dem Idem Auxiliar ídem.......... ..•. ó ídem. 1110 8idem.I~em .•••...•.••••••.•.•••• Oapitán .•••. D. Francisco González Jordán. 2{ .\1ontoro... Clluta•.•..•••.. , Conducir redutaB........ . ... 6 I.lem. lino 10 idem .
Iuem Cabo •••..•• Enrique Valls Tarragó..... ••• 2:.l Idem ídem ..•....•.. Auxiliar id... . . . . . . . . •. . . •• 6 hIero. 1010 10 idem •~dem ..•••••.•••••••••••••• Otro•..••.•• DPovld Becerra Cddetón....... :n ldem •••.••. rrlelilla••..•.... [l1em...................... 7 ldem. 1010 13 ¡dem·.
rdem Ce.pítán D. Juan Montemayor Aspiazu. 24 Lucana •.•.. \1áll:ga 1Oáaduclr Id... ..•. 8 idem. lIHO 12 ídem.
Mem :Sargento .••. IldeíQneo Gomez Granados.... 2a Idem ...•••• Mdaga y Meliil"~AUXilíff Id.............. .• 8 ídem. 1910' 13 idem .
ldem Motril, 35 .•••••••.••.• Capitán•••.• D. Joaquín Mar!flo Garrido.... 24 Motril •••... Málaga. .••..•.. CJonducir Id. . . . .•. . . . .. •••. 6 ldero. 1910 12 ldem •
Idt',m ~ Oabo José Estrabón' RodlÍguez.. 22 Idom Idem Auxiliar Id.. ó ¡dem. 19lO
t
:U Idero •
Idem Granada, 33 Capitán ••••• D. Leopoldo Uribe Uribe...... 24 Granada •.•• fdem ¡condUCir id. .. .. .. .. . . 8 ¡dem. 1910: 10 ~dero •
Idem GUlI.dh, 34. OtlO. ) Carlos de A1'telo y R081.... 24 Guadix AIgsciras ídem ••..••..•. :........... 7 Idem. 11110 12 ldem .
Jdem Cabo ...•... Joan Ot.rrión Fernll.ndez...... 22 ldem •.••••. ldllm Auxiliar id ;......... 7 idelll. tillO .12 id~m •
Idem Gr"mdl', 83 Sargento ...• FIanci!'lco Rodrlguez Pons..... 22 Grllnada ...• }\f'1l11~ 1[dem....................... 8 ¡dem 11110' 14 íJem •
.zona Motril, 86 eaPitan , D. Rafael MartiueE Gomez.... 24 ~otril Ohite y Tlllará .. ~c(}mo joe.ll instru·ctor...... ..16 ídem. 1\H1: lO idem •
Idem Cabo Fl'anciilco Palacio Gullona.. • .. :12 Idem •• !dem Mem secretario 16 lclem. ,1IHO ·16 Idem •
dem Málaga, 17 Oapitán D. Pedro Solano Cuevas >o, 24 l\fálllga Bobadilla ,condllCil' recluta!'... • . . . .. •. 6 ídem. 1~10 6 i.tem..
I<fem Oabo Juan Martines Díaz.. . . 2~ ldem Id~m -l.ulCl1iar id.... • .• • . . ó tuem. 1910 6 idem .
Idem ••...•.•.••••••••••.•• Capitán••••. D. Antonio Gutiérrez Calderón :H !.-tonda..•.•. Málaga ••••.•.• Oonducir id............... 8 idem. lIHO lO iLiem •
raem Cabo Miguel Roblee Pérez.......... :l2 ldem .~ Idem A.u::tiltar Id................. 8 ¡dem • 1910 10 idem •
fdem " Sargento Francisco Rodríguez Escribano 2:1 [dem Melilla ldem....................... 8 tdem. lino 13 Idem .
Idem Almeríll, 16 Capitán D. Lulll Herrera López........ 24 AIlLorla.. : .. Málaga Conducir Id ;.. 8 ~dero.. 1010 11 ~.lem •
Idem Otro ) Antonio del Rto Cl1lderón.. 24 Idem AIgeciras Idem.. ti 100m. 11110 10 ideUl .
ldtm Otro »Andréll Pefía Rodrfguez.... :¡4 Hutlrcl110vs· 1
rl1 .••.••.• Málaga..••••••. rclilm•.••.•..••.••..••••.•.
ldem . • . • • •. Alg'l.}tra@....... ldero •••.••.•..••.•..••••••
Almerín•.. ". M"lilla••.••••.• Auxiliar id .•.•••••••••••.•
hiero .•..••• AIgeclras....... rdem ••.••••..•.•••••••.•••
HuercalOve-
ra ....•... Málagn...•.•.•. raam · ,..
láElD ••••••••.••••••••••••• Otro •••.•••. Juan Chinchilla González.... . 22 Idem .•••••• Alg~cirM.•..•.. Idem······················1
Reg. Cllb.a Alfonso, XlI. •••• l.er teniente. D. Rllfael Bustillo Romero •... 10y 11 Jerpz Cár:liz •••.••..•. Oobrar libramientos .
Bon:Cs". TU'ifa, 6 Otro Ricardo Campos Garcla 10y 11 'Jan Roque. Algec\rasyOádli rdem -: •••••• .. ·1
Idem Ciudl/.d Rodrigo, 7••..• Otro •.••••••• » Diego ~lcl\lA Expósito ,' •• lOy 1J !Jos.~arrloll .. Cádiz••••••.••. Idem••••••••.••..••••••.••
ldem Segorbe, 12 Otro ) .A;ntomo Martínez Schafflno. lOy 11 fallía ldem: Cdem "'1
Iden; ehialana, 17 Otro........ »E ernando Fernández Loa.rsa 10 y 11 Ronda ·1 AlgeClras y ,Má-
I
laga. ••.•••.•. [dem ••••••••.••.•.•••••••.
Jd('m. • • • . • • .. • •..•..••••• Capitán..... • Ricardo Saliner.) Rodríguez. 24 Idem : .••••• Melilla.•••••••• Licenciar reservistas.•••••..
Idem Talavera, 18 ••••.••••• l,cr teniente. » Joeé Ramos López......... 21 Algeclras.... Cádiz •••••••••• Cobrar libramientos •••.••••
Zona Carmona, 11 •.•.••••.• Capitán..... ) Anatolio Fuentes Garela... 24 Carmona••.• Sevilla ••••••.•• Oonducir reclutas .•••.•••••
IdeID Cabo........ Fr:mcleco Chero Alonso de Hi-
guera••• - . • • • . • . • • . • • • • 22 Idem .••••• , Melilla......... Auxiiiar Id.••••••••.•••••.. ,
Comand.a Art.S. Alg€cirs!! l.c-c tenIente. D, AdoHo Rocdurt Ramos 10y 11 Algeclrlls Oádiz Ooln'ar libramientos .
Iden, Campo Gibraltar •••.•. Otro .••••••• ) Antonio Calzado Baya .•••• lOy 11¡ (dem ••••••• ldem [Qem., .•••••.•••••••••••••
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11910
1
191011 4
191°11 1I1910 ~
1910 II
1910 7
1910 1
l()lO 2
3 tdem. 1911. 6 ldl'm •
a irIem. 191. 5 irlElm .
3 idem. 1!1Io 4 idem ..
1 idero. 1910 ~ Idem •
3 idem. lino 9 idem .
1 Idem. lino 1 idem •
4 idem. 1910 lí Idemo'
20 Idem . 19101 28 idem. 1910 9
10 idem , 1910 13 idem. 1910 '4
20 Idem. 191(; .23 Idem .. 1910 4
16 idem. 1910 17 idem. 1910 2 tJ
22 Ideml· 1910 22 Idam. llllO 1 O
4 ldem. 1910 13 ídem·. l!no 10 S~ idem. UlIO 11 idem. 1910 8 ~
5 íd"m. 1\)1 ' \l idem. 11/11.0 Ú '<:o
...
óPdem. 1910 {)Iidem. 1910 5 \O
6 idem • 1910 9 idem. 1910 1) ...O
5 fflbT~.1 191 O ~'I ,. '1 ) 11 > IContinúa.
10 ídem: 1191& 10 fabro. 19101 1
1ó idem. 1910 III Iídem...
51.ídem .1 lJIlI01 14 ídem. 1910' 10
5 idem. lIlIO 8 idem, lIllO 4
6 ídem. 1910 8 idem. 11l1O 4
6 Idero' 1910 8 idem. 1910 4
Ú Idem. 1910 10 idem. 1910 II
6 idem. 1910' 7 Idem. l!1l0 3
6 ídem. 1910 lí Idem. 1910 1
7 ¡dem. l\l10" 7 Idem. 1910 1
8 ídem. 1910 8 idem. 1910 1
/1 Idem. HitO 10 idElm. 1910 6
5 idero. 1910 10 idlllD. 1910 6'
6 ídem. l!1l0 8 Idiun. 1910 4
6 ldell1. 1010 . 8 id(olm. 1910 4
5 Idem. 1\l10· O iOOm. 1910 Ó
5 idem. 1910. \} IdelD. llnO 6
7 idem. 1910; 11 idem .. lIHO 6
6 idem •. HnO 9ldem. Í910 ó
4 idero. 1910 81dem ~ 1010 .6
;. 't ldena" . HHO 13idPl. 1910 :6
10 ideln.. 19.10' ,1l1dem..1910 ~~~
'6 idénl. i910 ó ídero. 191¡ ::1
'.6 Mém';'t910 1'0 Mlfrd::·:191O;.:6
'6' tdllar.:.U16'·'l •. l~HJ "'3
6 tdero. Hno .... ~ Idem. llll0 ~1
6 idem. HnO . 6 Idem. 191 ;'1
" 6ídllm. 1910 1} lilem. 1910,' 1
A.eletir pI nebas radlotelegl'á-;
JiC:l!!....•................
Cobrar libramiento!!.••..•••.
NO;'lBRE3CIIlIleI
., ...... - ¿, • t t·
1 I I >- I
g~Clc • FECHA ~
!l I::l ~ " PTTliTO '"-=:go~ ,....., .... S"
ª'" o. "" en c¡ue pr1D.lllpla en que klrmlna ~~g ;;¡ ~ de Sil dondo tuvo lugar Comlilón conferIda ~ I Observaclone&
o'"' e,,,, I I ---r-r-I or~ o o~ resIdencia la comisión Dia Me. Año Dial Mes I Año enI I ,;",7';
Cl1erpOS
a.er reg, mixto de Ingenieres. l.er teniente. D. E~ilio Ostes Mlutln.... " ". 10 Y11 '¡Malilla••••• 'IM~urid.••.•••.
l.orDepósito Cabo Semcntales Capitán..... ~ Ma¡¡ml erUbllTO Fe1lJnndez. 10 y ll1Jerez........ Cádiz", ...... ,
3.o id. iu OllO........ »Bernardo Almouacid de los I
Reycs .•... , ..•. '" .... , 10 Y1; Bac7.a., .•... Jaén ....•.•.••. llrdcm •••.•..••.•••.•.....•.
l,er E~tllblecimientoRemonta Oficial 1.0 de
AuruÓD.MII. ) Fernando Péle~ l\I'\yorga .. '110 y 11'IUbeda •.•• ,. [etem ,. ,¡fdem •.•.•.•.• " •... "'., ..
IJem , , , , • , .• , , . , .... , .•. ,. l.er teniente. ),) JO! é GonzálclI Gon'1.lHez, , , '110 Y1! 11'.lt'm .• , . . .• (dem ".... Idero •• , , ' .. , .•.. , , •.•..••
Admlnletrac~ól1Militar Com,o de l,a. »Fauetino Cantoe Abellan :o y 11 3~villa .. , Elllja Presidir uca subaeta .. , ••.•.
Idem , , Oficiel 3.0 • •• • AgusUu S;lntori FernáDde~. 10 Y11 AIgeciras•... Oálliz Cohrar libramientoe .
Idem Com.ode2.·. ~ Rafael Díar.Souza......... 24 8e1Illa Huelva lJoncentl.arreclutas .
luem. ) El mi~mo '" [O y 11 ldem:. ••.••• Iliem PlI.sal' la revlets'de comisario'"
Idem Oficial 1.0 D. Enrique GI'OfeO BRrroso 10 y11 Ecija Sevilla........ Cobrar libramientos ..
Anditoría gensml.. ••••••••. T. lluditor 2.a ) Manuel del r\ido Torres 10y 11 t3evll1a .• , ••. Glanllua, Málll- '
g~, Córdoba •• Aeietlr á unOonsejo de guerra
Iut'm [dem de S.ll.. »Jesús Sainz López de Tejada lO y 11 '(dem ••.•.•. Cadiz [dam ••...••.•......••.•.•.
Sapiuad militar Mécl.o mayor. ') Ramón Fial JiménE.'z lO )'11 [dem ••.••.. Iluelva •••.•••. Vocal de la Comisión mIxta.•
CllZ. Cataluffa núm. 1. l.or teniente. ) Bonifacio Guitard Martinez. 10 v 11 Jerez •••.. '. Oádíz Cobrar libramientos .•. ; ..
Zona ce Se.illa 10 Capitán.•... ) Ramón GIITcía Barraca..... ~i S!lvilla Utrera ••••.• , •. Oonducir caudales .•..••.•••
Idem Cabo....... ) Valerio Godoy Rambnn 22 ld~m Melllla ldem reclutas .
ldem Otro........ »Antenío Gonzálc>z lleDitez.. 22 UtI'era ..•.•. ¡uem .•.•.•. , •• [dem .
~olJa de Huel.a, 13•••.•..•. Cllpitán..... »Hernán Cortés l:hdllZl1r. .• . . 2! l!uelva ..... IAIgeciras.••.•• 'I/lldem ••••••••••.••••••.••.
[dem Otro II Adolfo Lodos Rodríguez.... 2! VI\Ivel'ue del .
I . Oemino .. Málaga ldcm ..IJem ..••••...•.•••••..•.. Cabo ..••••. Manuel Calero Garcío ..••• '" . 22 Hnelva .. , .. 3,lgecirlls•....•. [dem •••.••••••••.•••••..•.luem Otro Manuel Palomino León....... 22 Val verde df'l
Cl1min(¡ .•. :\IdIUa ldem •.•.•••••.•••••.•••••.
2! I Cádiz .••.• " :\'IAIIlI(II•••. "... tdem .••••. , ••......•••.••.
24 [uem ••••••. Algeciras.•.• ,. [dem ..•..••••••...••..•• ,.,
24 Jerez. . •• •. Málaga......... Idem · '.
21 [dem , , • • . •. .\lgeciras....... [dero ••.••.•••.•..•..•••.•.
2i Algecirse.... Málaga•.•••.... [dem ••••.••••.•• , ..•••••.•
24 [deJn .. " •• ' Otluta [dam •.•.••.•••.••••••.....
2i 11 úem ••...•. Idem •••••..••. [dem .
240 [dem Idem Id8m ..
22 Jerez ..•... ' Ml'lilla...• , ••.. Idem ••.•..•••••.•.•..••...
22 [dl)31 ••••.• ' Algeclras•.••.•. [dem •.••.••..••.••.. ~ •. , •.
22 Cádlz •••.... [dem •••••.•••• [dem •••.•••••.•.•.••••••••
2:1 [dem ••...•• Málaga.·•.••••• , Idem .••.•••••.•••••.•••.•.
24 Jaén •••••••. [dem •.•.•.•.•. [dem .••..•.•••••••••..•.••
24 ldem . • • . • •• AIgeciras •..•.. ·. [d-em •••.•••••••••••••.•••.
2 i Ubeda .•.••. Málaga..•• , ••.. rdem •••.•.••.••••••••••••.
2'1 [dem •....•. Algeclral' rdem." •••••••••••••••.•••
2{ Linares. . . •. fdem........... Mem••••·.. ; •• ·•• ~ . : .-;.•.••.;. ~ ••
2{ , Idem Málaga......... Idem .
10 Y 11 Eclja ~ , Sevillll ¡Cobrar }ib~amlen~,8~ .
22· A.I~eclrIlB .••. Oeuta ,CondUCIr reclutas .
.22 '. Ideni; ••.·••• Melilla•.••••••• [[dem ••• OA ••••••••••••••••••
. 22 rdem . • . • • • [dem 'I.[dem .
22 [dero Oeuta [dem ..
22 tdem •••.•. , [dem [dem' ..
2~ lñem . , . . .. [dem. . . . . . . . .. ldem , 1" •••••• '!: •
lJero de Cádiz, 14 ••.•.•.••• Capitán...•. D. José Rapallo Ranero ....•..
.rtlem ....••.••.••.•••..••.. Otro••...••. ) Franci3co Cantero r\ll.dul. •.
!dem ....••••••••••••••.••• Otro..... •.•. ) Antonio.ArmarloDomín~uez.
ldem Otro........ ) Joaquia Ibáil.ez Schiufiiuo..
IJero ...•..••.•••.••.•.•••. Otr().......... :t Alfredo Porras Blanco ....•
ldclD Otro •.••.••• ,:t Rafael GarcíaFernández ..•
l\.lwn •..•• ,..... .••.•••••• . ) El misn;o•.•.. ' •.•.••.•.•... ,
ídem...................... ) El misn:o..••••• , .•.•••.•.••.
[dem Sargento Julián Candón Jiménez , ..
Mero Oabo Manuel de Dárcena C,¡,Lderón ..
ldom Otro .•.•..• , Jaré Baenll Pachaco .
'l.dem •.•.•..••.••.•••••••.• Otro ••.••.•. Benit-oAgüaro Salguero•.•.•••
ldem de Jaén, 16 ,Oapith D. Bl\lvador Lucln! Cobos .
rdeio .•..•••••.••••••..•••. l.er teniente. ~. Casimiro del BarcoTofrecilla
ldem Capitán..... ) Dionisio Santias Garc:I\, ••.
Idem ..••••••.••.••••••••.•. Otro........ ) Antonio Alcolea Lara ...••.
'Jdem Otro........ • Mariano Pérez Cabrera..•••
Idem ..•••.••••.....••••••. Otro........ ) RAfael López Benftez.•••.•.
3.er E~tableclmientoReroontlll.er teniaRte. ) uuUlermo Hico Ruíz •••••••
Reg. Inf.· de Borbón, 17••••• Sargento ••.• José Acoeta Cabafiate.•••••.••
ldem Otro •..••••• Enrique Llsardo Gómez .
rdem ..••••••.••••••••••••• Cabo ••.•••• José Guerrero Cea ••..•••.••••
Idem ..•••••••••..••••.••.• Sargento •••. 'Francisco Sánchez Hubla •.• , •.
Idem. o••• ; ••.•••••••••••.. Cabo •.••.•• Luia Caeae MarUnez ..• , ...•••
Jdem Otro.... • .. Vicente Fe\'náudez Gon1á.lez ..
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I'ECIU ~ ~J:.:en que prtncl'pla'tu'q'iili 1trmlnlil' ~,dOllde tUYO lugar 1, comW~~¡'IlO~lIJtda 1 ',' >' ' : ~. ~; IObs8rvecloDMla eomlllóD \. Dia K" Año Dla':~". j'~o r:
'1 febr{). 1910 1. febr~. "uHol i
'1 idem. 1910 7hiern. ,1910 1
8 Idfrn. 1910 8 idem. HHO 1
8 Idem. 19Uj 8.idem,. 1910 .1
9 idero. 19109 Idem. 1!l10 "1
\} ldem. 1ll109 idem. 1!l10
1
1
28 Idem. 1!l10 ·3 m.arzo. lIHO, 1
PUNTO
den
residencia
22 ~lgeciras Oeuta '10<illducir reclut,s .
22 ldem ••••••• [dem •.••••••.• Idem•.••.••.• : •••••.•••.•.
22 [dern . . . • • •• Idero........... [dem •••••.•.•••••.••••••••
22 [dem • • • • • •. [dem .••.••.•. '1' (dem ••.• ; .••••• ; ••••.•.••.
22 [dem. • • • • .• Idem.......... ldem •.. ·•.•.••..•.•.••..••.
22 [dem. . • • • •. [clem.......... [dem •.•• ·•••••.•••..•.•••••
10 Y111 Sevilla Hnelvll PaBar la lBvlsta .•..•• , •.•.•
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; pO 3111=====;:=====c'" Oop.
e:g !.
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._b_,_,:
NOMll&BSCIAI.Cnerpoe
Reg. Inl.a de '.BorbóD, 17 ISargento •••• Antonio Jlménez Camacho ••••
ldem Oabo....... Manuel Mon€,reo Morales .
Idem. • . • • • .. • .. • . .. • • . • • Sargen to .. •• Francisco' Pefia. Romero•..••••
Idero 'loaI:>O •.••••• Manuel González Fnentes ••••.
Idem••.••••••••..•••••.••• Sargento •.•• Antonio Cdormona López ••••••
Idem,. '. '.' •. : ••. ' ','." Cab? Miguel S~nchezGarcía .
.AdIlHOIP 'r.cr6n l'.hhtar•.•..• OftcIslll.O ••• D. Rafael DIez Bouza..••.•..•.
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19H) 22 marzo. 1910119
1910 3 idem. uno 2
1910 ó idem. 1!l1~1 ~lino 3 idem. 1910 3
"1910 8'idero . 101Ü 4
1910 8 Idern . 1910 S
lino 12 idem. 11:110 le
lino ) ,. ,. 31IContlnÚ:l.
1HO 201~arLo. llaO:l 3
1!l10 ólidem. 1I1l01t 8
HIlO 2vlldGm. 1910.11 3
HIlO 6 idem . 11110 3
Hile 16 Idem. 1910 4
1910 10 idero . lIllO 2
191i; 1al iJem • llH(rIl :i
IlllG 1ó idom . 191°111HilO :t » 1- l¡lConUnúa.
19JO 81 ma~ro. 1910\1 Bl
1910 31 ideDJ • HIlO¡1 31
1910 8 ídem. l!llol1 S
191ú 13 hlern • 11110 Ó
1910 12 Idem. 1910
1 S
1910 lJ :t :t I 31lConUnúa.
1910 31 marzO. 1910 2
11)10 22 idem. 1no 3
1910 13Ií<lnm. l!JI.O 11
1910 12 Idero. 1!l10 10
ólidem •
6 idem •
3 ¡dern.
lilide,ro.
9 idem.
10 idem.
14 marzo.
2 idem .
2 ldem •
1 idom.
Zoca Reclut.o Córdob:t, 12••• fOapltán..... 1 :t JUlm Guzman Ajenjo.......
Caz. ('etalufia, l. ••••••••••• 1,P.f teniente.
Idem 'l1arif'l, ¡¡ ••••••••••••• Otto ..•.••••
Idem oSegorbe, 12 Otro .
ldem.(Jhiclana, 17 ••••.••••. Otro•••••.••
~eg. 1a(,- de Borbón, 17.... /Capitán ..... ID. Juan Ximéfiez Encieo...... 10 Y 11 Málaga. '" 'IMadl'id ..... ,. 'I/Defensor 1\nte.el CODsejo ~u-;
premo de Guerra y Manna.
:t Bonifacio Gnltart Martlne3. 10 y 11 Jerez ..•.... Cádiz., •....•.. ,C'>bl'ar libramientos•..•.••••
:t Ricardo Uamp~s Garcia..••• 10y 11 San Roque •. AIl(E'cirlleyCádiz Retirar y cobrar idem .
:t Antonio M&l'tínez Schaffino. 10 y 11 Tarifa •..••• Caidiz •.•.•••... Cobrar ldern .•••••• , •.•••••
.. Fernanuo Fernández Loayss 10 y 11 Ronda •••••. Algeciras y)U-
laga••.•..••. [dem •••..••••.••.•.•••.•••
ldem'Talavera, 18 1,0tro••.••••. 1 :t José Rames LÓpllZ •••.•••.• 10 Y11 Algeclra!!..•• OácUz ...•.•.•.. Idem '.
Beg. 'Inf.a de Oórboba, 10 Médico 2.° .. :1 :t Antonio Cordero y Serva .•• \ 10 Y1J Granada .••. Mp,rtol' y SutiL •• Reconocer reclutas ••..•••••~ l.~r t:;nien tel :t Leandro de HalO y Ladrón . '.Idem Granada, 34.......... alumno de d 1> tlO y 11 Sevl1la •.••.. Granada ..••... Mi!>" mimar hOJas 8i> y 86 •. 11 llidem.. la E. S. G.· e uuevara ~
100m : lOapbllán 2.°·1 :t Juan Rodríguez CastUlo' 110 y 11 Idem Eclja Jura réc1u1Jas tercer e!!table-
cimiento d. remonta ••.. '1118 idem •
24 Oórdoba..... Montoro y Lu-
cena ......... IICotldncir can.dales ••.• ".... 3 idem.
~condnclr el estandarte P8TRtlleg. Lanceros ViUavic¡osa.•• ~.er teniente. :t José Molina Romero •••.••• 10 Y11 Sevllls:...... Eclja.......... la jura de reclutas tercer es· 18 Idem •tableclmiento ne remonta..
l;er-eetableolmiento l'eD1onta. Otro........ , José Gon&ález González ••.. 10 Y 11 Ubetla Ja(;n '~CObl'&r libramientos........ 4 Idem .
Idem .. t •••••••••••• t.. ••.• ficial 1.0 de .
. Admón.MII. :t Fernando PérBz May-orga ••• 10y 11 Bem Idem' [dem 12 idem.
:J.or idero ••.•••••••.. ' •.••• 1,er tenlente'jl> Guillermo RIco Ruiz .•.•..• 10 Y 11 \j;cija ••.•.•. Sevilla ldem...................... ~ idero ..
~.er ,Depósito de fIeQlsn-lAles•• Ospltan..... • Manuel Urubnru I<'ernándoz 10 y 11 Jerez Uádiz ¡'10em . • • . • . • • • . • • • . • • . • • . .• 1:1 idem •
::l.er.ldem Otro Bernardo Ahnonacld de los I
• o Reyes 10 Y 11 Baeza ,,¡Jaén.. : 'IlIdem : :......... 14 lidem.
.12.reg. montado de Art.· .••. JUdlCO l. • Juan Serrano y Terrada 10 Y1lIlGrane.d~ Almena IIVocal OomlslOD mixta...... Bl1ldern.
Malll.tranza de ArtUlería •••• Oomandante.• Fernado Gonzáleil Ma.rifio. 10 y 11.,SevilIa.••••• fV~:11\81eM~rla'MOdificaciónde armamentol 1 idIdern~ ••.•.•••••••••.••.••• Mt:'o. taller. ) José 8ánciwz I..:lvilla....... 10" Idem •.•••.• , i .mer a y ge·{ ~lI.uscr.................. 1 Id:: •I e la8 1 . •
<Jomacd.a Art.- AlgeciralL••. l.,ar teniente. ~ .José de ViaDa Cárdeu8 •••• 10 Y lliJAlgeclras Oádiz :Cobrar libramientos .
ldemH ,," Capellán 1.°. • Vicente MazLls Quintana 10 Y l1,Idem San Roque, Ro•.
U da y 'l'al'ifa.... Jura de reclnta!! ••..••.••...
Grupo AI't.a campo Gibraltar 1.ar tenIente. _ ABtonio de la Calzada Bayo. 10 y lli ldom ••.•••• Oádlz ..••••.••. Cobrar libramientos] •••••••.
:I.er rt'g. mixto de Ingenieros Otro.. .. • EmHio OstOll y Martln 10 Y U/Melilla" Madrid Asletir al primer curso de la
I . I escnela de radlo-telegrafía"ll 5lfebro.eo~snd.1.I~~gfJ. J.IgeciraB ••• Oom~Ddante•• Frandsco Ternero Riovera... 10y 1lIAlg~Círa!!.••• ROllda ••••••••• Ilnstalar u~a.cocin!""""" 301' marzo.Sanidad JIlJ1Jtlll'.•••••••••••• Med. mAyor.• R~mótl Fiol Jlménez. •.•••• 10y 11 Sevilla .•••••IHuelva ........ ,/vocal Oom1816~mu:ts•.•.••• \20 !dem •
IdeD1. • • • •• • • • . • •• • • • • • .. • • • IEl m1!;mo.••••••...•.•..••••• 10 Yll:.IJem •..•••• BaCllres yMartos Reconocer valles soldados.. • 3 loiern .
1l1em, •••••• , •••••••••••••• Méd. o mayor•. D. l<'ranci~co ,Uurbán Orouo••• 10 Y11i;Granada •••• Idero •.•••••••. 1[dem••••••••••••••••.••••• \ 3 Idem •
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AZNAR
...,~..
( ......,
:.. ..;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera refiión.
Excmo. Sr.: Para cubrir una plaza de escribiente q.ue -
existe vacante en la plantilla del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el-
ingreso en dicho cuerpo, como escribiente de segunda ..
clase, al sargento de Infantería D. Heraclio Hernaiz Man~·
cho, del batallón cazadores de Madrid oGm. 2, por ser el
m5s antiguo de la escala de aspirantes al referido infireso,
aprobada por real orden de 5 de enero de 1906 (D. O. nú-
mero 5); debiendo disfrutar en el empleo que se le con.. ,
·fiere la efectividad de esta fecha y causar baja por fin del
corriente mes en el cuerpo á que pertenece, con arregló á
lo dispuesto en el artículo 40 del reglamento del mencio~·.
nado cuerpo, modificado por real orden de 15de dil:lem-
bre de Ig04 (C. L. oGm. 252).
De orden de S. M. lo digo. á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos.
años. Madrid 19 de mayo de IglO•
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
AZNAR
• • •
Sección de Sanidad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.) ha tenido á bien dis-
poner que el veterinario tercero D. Juan Coderque Nava-
rro, que sirve en el regimiento Cazadores de Albuera, 16."
de Caballería, pase destinado al regimiento Dragones de
Santiago, g." de Caballería, en plaza de veterinario segun-
do, con arreglo á la real orden de 22 de julio último
(D. O. núm. 262); debiendo verificar·su incorporaciÓn con
toda urgencia. ..
De real orden 10 digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de mayo de Ig10.
AZNAlt
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta yséptima're~,
giones. .
•••
Secclan de Instrucción, Reclutamiento , Cuems diversos
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS 'MILlTARÉS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. éurs6á este·
Ministerio con escrito de 7 del mes actual, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Gravelinas nóme-
ro 41, Eugenio Jiménez y Jiménez, en súplica de que se
le elimine de la escala de aspirantes á ingreso en el Cuer- .
po Auxiliar de Oficinas Militares, el Rey (q. p. g.}ha hmi~
do á bien accederá lo solicitado; disponiendo, al propio·
tiempo, que quede sin efecto el ingreso del interesado en
el citado cuerpo, otorgado por real orden de 9 del co-
rriente mes (D. O. núm. 100).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoY.
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid Ig de mayo de IglO.
lRECLUTAMIENTQ y REEMP.L"AZO D.EV EJERCITOCircular. Excmo. Sr.: Vista la io!~tancia promo-. vida por el recluta Armando ArgüeIles Sánchez, en soli-'citud de que se le instruya expediente de exenci6n del
. .
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:AZNAlt
'i -; ,.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cresp'() JI Zazo.
•••
VACANTES
\ ~ . ,
SeccIón de Infanterla
DISPOSICIONES
do la Subsecretaría y Seooiones do esto Ministerio
y do las Dependencias centrales
Ciradar. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera
correspondiente á fagot) que se halla vacante en el regi-
miento Infantería de Tetuán núm. 45, cuya plana mayor
reside en Caste1I6n) de orden del Excmo. Señor Ministro
de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte los individuos de la cIase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias perso-
nales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 27 del actual.
Madrid 18 de mayo de 1910.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosañ6s. Ma..
drid 18 de mayo de 1910.
Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los escribientes del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la siguien-
te rela~ión, que da principio con D. Antonio L6pez Sáez
y termma con D. Heraclio Hernáiz Mancho, pasen á servir
los destinos que en la misma se les señalan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de
mayo de 1910.
SeccIón de InstrucclóD. ReclutamIento vcuerDOS dIversos
DESTINOS
servicio militar activo, por haberle sobrevenido padeci-I
miento físico después del ingreso ~n caja; resultando que
dicho individuo, perteneciente á la zona de reclutamiento
de Oviedo, fué declarado inútil temporal en el año de I
19°7, situación que se confirmó en la revisión de 1908, : Señor CapItán genef;:ll de la primera regi6n.
siendo clasificado como útil en la de 1909; resultando~ue por real orden de 13 de abril de'1903 (e. L. núm. 57), Señor Ordenador de pagos de Guerra.
dictada por el Ministerio de la Gobernación para resolver
un caso de exclusión del servicio, se dispuso que las Co-
misiones mixtas atendieran y fallaran las alegaciones por
impedimento físico sobrevenido después del ingreso en
caja y antes de la concentración para destino á cuerpo;
resultando que la citada real orden fué modificada por la
de 27 de julio de 1906 (C. L. núm. 136), en el sentido de
que corresponde á las autoridades militares instruir di-
chos expédientes de exclusión á fin oe evitar los abusos á
que se prestaba la aplicación de aquélla, y en considera-
ción á que la ley de reclutamiento no faculta á las Comi-
siones mixtas para resolver los casos de exclusión de in-
dividuos ya ingresados en caja, los cuales si la alegan, 6
se observa en, el_reconocimiento facultativo que están
comprendidos en los arts. 80 y 83, pasan al Hospital mi-
litar,ó se les instruye el expediente de,inutilidad que de-
terminala reaJ orden de 15 deabril de 1898 (D. O. nú-
mero 83); resultando que en la ley de reclutamiento no
existe precepto alguno que regule el procedimiento para
tramitar expedientes por exclusión sobrevenida después
del ingreso en caja, y si bien previene la real orden de 27
le julio de .1906 que las autoridades militares conozcan
de ellas, no dispone de un modo claro que se hayan de
incoar en cualquier tiempo que lo soliciten los interesa-
dos, pues la alusi6n que hace al arto 149 de la ley como
análogo á los casos de:excIusi6n, tiene también por objeto
considerar esta analogía como fundamento para que las
autoridades militares los resuelvan en lugar de las Comi-
siones mixtas; considerando que de entender el texto de
la real orden d.e 27 de julio de 1906, invocada por el re-
currente, en la forma que éste pretende, ocasionaría in-
convenientes económicos y perjudicaría al servicio del
personal médico, sin benefieio alguno. para los interesa-
dos, y al mismo tiempo se establecería una tramitación
no autorizada en la expresada ley, ni expresamente con-
signada en la real orden de 27 de julio de 1906, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes próximo pa-
sado, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. -que la expre-
sada real orden de 27 de julio de 1906 se entienda acIa-
r~da en el sentido de que todas las exclusiones sobreve- ' El Jete 4.1& SIlOll1ÓD,
ntdas después del ingreso en caja, se aleguen en el acto ' '.: '; l:,anclscQ 'MuttnArr.4e..
de la concentración para destino á cuerpo al incorporar- Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
se los reclutas á las zonas, procediéndose por los jefes de
éstas en la forma prevenida para esos casos y en la real Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se~
orden de 15 de abril de 1898. gunda, tercera, cuarta, sexta y octava regiones y Co-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y mandante en jefe de las fuerzas del ejército de ope-
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- raciones en Melilla.
drid 18 de mayo de 1910. ;1'
':' '; : :;,~; _ ' ,",. AzNAR :.. !,' 'R.e.laciótl q,ue. $e, ti/_
Señor•• ~ .. '. ., ~: : Escribientes de primera 'ciaSe!
'~~i.: rz:m¡ [~ I:L~J ~g'1 1(.« "Ii' .. ;;.1: ~,' '" ,7.:~;: ':';'.._• D. An~~n;~gt~etl~á~~)1~~~~;e~~:nspecci6nde la segun-
F~,~~::~ :~:: >:; '¡ -:{ :~.:! REEMPLAZQ "ií J :~;n~ ;.,}J ¡:~;; r ;J José Porras Andrade, ascendido, de la Subinspecci6n
de la cuarta regi6n, á la misma.
~ Exc~o: Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6 .,. Tomás Vivas Céspedes, ascendido, de la Capitanía ge..
.este MIDlsteno en 14 del actual, promovida por el te- neral de la tercera región, á la misma.
Ele~te auditor de segunda, excedente en esta región, don )} Leandro Bernardino Pastor, ascendido) de este Minis.
nnque Gesta García, en sfiplica de que se le conceda, terio, al mismo. .
~~!ar :i situación de reemplazo, c~n residencia en est.a • .. . . _ .. _, _"_", ... ' __ :
. rte, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo acceder á la peb- Escrlbientes de segunda clase . "
Clón dI' .\
Q d e lnteresado, conforme á lo prevenido en la real,: D. AlonBo Zamora Bueno de la Capitanía general de la
r en d.e ~2 de ?iciembre de 1900 (C. L núm. 237). primera región, á la Ordenación de pagos de Guerra.
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D. Eloy García Peña-Valencia, de la Subinspección de la
prim.era región, y en com.isión en el E. M. del
Cuartel general de las fuerzas del ejército de ope-
raciones en Melilla, á la Capitanía general de la ter-
cera regi6n, continuando en la expresada comisión.
• Eduardo Andrés García, de nuevo ingreso, sa'rgento
del regimiento Infantería de Asturias, 31, á la Sub-
inspecci6n de la primera regi6n.
:t Manuel Arias Hernández, de I)uevo ingreso, sargento
del regimiento Infantería de Pavía, 48, á la Subins-
pección de la segunda regi6n.
;) Antonio Cercadillo Remírez, de nuevo ingreso, sargen-
© Ministerio de Defensa
to del regimiento I.nfanteda de Zaragoza, 12, á este
Ministerio.
D. Juan Ruiz L6pez, de nuevo ingreso, sargento del regi-
miento Infantería de San Marcial, 44, á la Capitanía
general de la primera regi6n.
» Heraclio Hernáiz Mancho, de nuevo ingreso, sargento
del batall6n Cazadores dcMadrid, 2, á la Ca'Jitanía
general de la prifficrá región. ..•
Madrid 19 de mayo de 19[0.
Martín Arrúe.
:,tALLERES ~EL ~EP~SITO ~E LA GUERRA o" __ ~::~
